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ABSTRACT 
 
Theeemanagementttof workingtocapital isisanisimportanttt factor toiimprove the profitability of the 
company.TTheremore effective managementntof workingiscapital,tothe increased profitabilitytygenerated by the 
company. Thisjustudy aimedloknowingtothe effectivenesss of workingincapitalinPT.SangsiHyang Seri (Persero) 
Regionaly OfficecIIII Malang. Thisotype of research istodescriptive.kiThe focusinof this research is the 
managementkuof working capital, consisting of :jthe source and use of working capital,hthe effectiveness of 
working capital management, and analysiskof net working capital turnover and profitability of PT. Sang Hyang 
Seri (Persero) Regional Office III Malang. This study uses quantitative data analysis is the calculation of ratios 
and preparing financial statement projections next year. Based on the results of this research is that the condition 
of the profitability of the company has increased during the years 2013-2015 andiithe activityr ratio has 
ffluctuated eachy yearddue to thec company's receivables turnover rate is not stable. 
 
Keywords: Ratio, Financial Statement, and Inventory Of Turnover 
 
ABSTRAK 
 
Pengelolaananmodal kerja perusahaan merupakannfaktor ii penting iuntuk meningkatkan profitabilitas 
perusahaan.Semakineefektif pengelolaan modal kerja I maka semakin meningkatppprofitabilitas yang dihasilkan 
olehpeperusahaan.Penelitian ini bertujuantomengetahuiiikeefektifan modalllkerja PT. Sang Hyang Seri (Persero) 
Kantor Regional IIIIdiMalang..Jenis penelitian yangerdigunakannadalahjideskriptif dengan pendekatan studi 
kasus.rFokussdalam penelitian ini adalah pengelolaannmodalankerjanyang terdiriridari: sumber 
dan&penggunaan modal kerja,kefektivitaspppengelolaan modal kerja, danananalisis perputaranjemodal 
kerjaaabersih, serta iprofitabilitas PT. Sang HyangsSeri (Persero) Kantor RegionalIIII Malang..Penelitian 
iinimenggunakan Ianalisis idatainkuantitatif IyaituIperhitungan rasioodan menyusunsproyeksi laporan 
keuanganditahundiberikutnya..iBerdasarkanihasil ppenelitian Idapat diketahui bahwa ikondisi profitabilitas 
perusahan mengalami kenaikan selama tahun 2013-2015 dan rasio aaktivitas tiap tahun mengalami fluktuasi 
dikarenakanI tingakt uperputaranppiutang I perusahaan I tidak Istabil. 
 
Kata kunci :Rasio,iiProyeksi lLaporankKeuangan, dan Tingkati Perputaran Piutang 
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PENDAHULUAN 
Perusahaan merupakan salah satu sarana 
ekonomi yang dikelola secara bersama-sama untuk 
mencapai laba yang optimal..Kemajuan perusahaan 
akan berbanding lurushudenganinmodal yang 
dibutuhkan, dimana semakin ibesar suatu perusahaan 
akan isemakin besar pula mmodal yang dibutuhkan. 
Kebutuhan modal kerja merupakan salah satu unsur 
aktiva yang sangat penting dalam perusahaan.. 
Tanpanmmodal kerja perusahaanditidak idapat 
memenuhi kebutuhan dana uuntuk menjalankan 
aktivitas.. 
Ukurankuuntuk menilai keberhasilan 
perusahaan bukaniiterletak ppada besarnya llaba yang 
dihasilkan perusahaan, tetapiiipada pengelolaan 
modal kerjayyang digunakanuuntuk menghasilkan 
laba..Modal 
kerjariiberhubunganijeratjdenganprofitabilitas.Tingk
atjjprofitabilitas perusahaan akan meningkat apabila 
pengendalianjhterhadapjikaktiva tetap ddilakukan 
secara ttepat dan penggunaan modal kerja dalam 
kegiatan yang produktif..pPengelolaanimodal 
kerjainisecara efektif akan memberikan kontribusi 
terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.. 
PT.kuSang Hyang Seri (Persero) Kantor 
Regional IIII Malangyngmerupakanpeperusahaan 
yangg bergerakniididnbidanganusahahapembenihan, 
saranamm produksimmpertanian,dihasilllpertanian, 
sertaampenelitiannyadanijfipengembangan.nyaPT. 
Sang Hyang Seri (Persero)annnKantor Regional IIII 
Malang dalamnyaimenghadapi iklim usaha yang 
sangatlah kompetitif sekarang ini berusaha untuk 
tetap menjagakankinerja pperusahaan, agarii dapat 
bbersaing dengan perusahaan llain ditingkat 
global..Pada tigadpperiodeygterakhir yaitu periode 
2013-2015 PT. SanganHyang Seri (Persero) Kantor 
Regional III Malangggmengalamijfluktuasipunpada 
profitabilitas perusahaan.diTingkatanprofitabilitas 
PT. Sang Hyang Series(Persero)diKantordiRegional 
III Malangdiperiode 2013-2015ddapat dilihatinpada 
tabelll. 
 
Tabel 1 ProfitabilitasiPT. SanganHyang Seri (Persero) 
KantordiRegional III MalangPeriode 2013 - 2015 
Tahun 
OperatinginProfit 
Marginal(OPM) 
ReturninOn 
Invesment 
(ROI) 
2013 (160,68)%% (95,16)% 
2014 4,28%% 14,39% 
2015 7,80%% 7,34% 
Sumber : dataaadiolah 
Berdasarkanditingkatanprofitabilitas PT. 
Sang Hyang Series(Persero) KantorriRegional III 
Malangnselamanyperiodea2013-
2015nnyangtelahtercantumkanpada tabel 1, 
dapatdidiketahuiiaadanya 
penurunanditingkatanprofitabilitas PT. Sang Hyang 
Seri (Persero) KantorrrRegional IIII 
Malang..Mengingatkabegitulpentingnya pengelolaan 
modalankerjadipada iiperusahaan, makanyapeneliti 
mengambili judulnyapenelitiananini adalah 
“EfektivitaskanPengelolaanniModal Kerja dalam 
UpayakMeningkatkan Profitabilitas Perusahaan” 
(studidipada PPT. SanganHyang Series(Persero) 
Kantor Regional IIII Malang). 
 
KAJIAN PUSTAKA 
Modal Kerja 
Modal kkerjaajadalah keseluruhanaaaktiva 
lancar iyangdidimilikiiiperusahaannatauddapat pula 
dimaksudkannasebagai dana yyangseharus ttersedia 
untukmmmembiayai kegiatandioperasi perusahaan 
sehari-harinya(Sawir, 2005:129).juSumber-sumber 
modaliikerja menurutnyaSawir (2005:141) 
a. Adanyaokenaikandisektor modal, ibaik yang 
berasalnyadari llabaa maupun penambahan 
modal ssaham.maupun penambahan 
b. Adanyaaipengurangan atau penurunan 
aaktiva tetap kkarena adanya penjualan aktiva 
tetapdimaupunnnmelalui proses depresiasi. 
c. Adanyaapenambahanmhutang jangka 
panjang, baikaldalamdibentuk obligasi aatau 
hutang jjjangka ppanjang lllain. 
Unsurrdalammmodalllkerja aadalah 
a. Kasihmerupakannposssaktiva yyang paling 
likuididan memberikanigambaraniperusahaan 
atau koperasi dalamimemenuhiikewajibannya 
yangggsudahiijatuh ttempo,aaatau ddapat 
didefinisikanlah bahwaaayang ttermasuk 
uangnyakas mmenurut ppengertian akuntansi 
adalah aaalat ppertukaran yangg dapat 
diterimaa untuknyapelunasan hhutang dan 
dapatdiditerima sebagaiiisetorannyabank 
dengannyajumlah sssebesar nnominalnya, 
jugadidisimpan ddalm bbank aaatau tempat-
tempatnya lain yyang dapatidiambil sewaktu-
waktuuu(Baridwan, 2004:83). 
b. Piutangin adalahiisejumlah iuangiihutang 
darinyakonsumenn padanya perusahaan yang 
membelikanbarangggdan jjjasa secaraikredit 
padaaa perusahaann(Alexandri, 2009:117). 
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c. Persediaanan adalah bbarang-barangiyyang 
dimilikiin perusahaannn dnegan mmaksud 
dijualikkembali aatau didiproses lllebih 
lanjutinmenjadi piproduk baru yyang 
memilikinyanilaiii ekonomislllebih tttinggi 
(Syamsuddin,i2009:281). 
d. Kewajibannyalancar aadalah hhutang-hutang 
yang iiipelunasannya aakan iimemerlukan 
penggunaan ii sumber-sumberrii yang 
digolongkankedalammm aktiva lllancar atau 
dengannya menimbulkannnsuatu hhutang 
baruuu(Baridwan, 2004:23). 
Efektivitas 
Menurut Panbundu (2006:108) efektivitas 
dapat diartikan ukuran prestasi manajemen dalam 
kegiatan-kegiatan yang diperlukan agar sasaran 
organisasi tercapai.juEfektivitas modal kerja 
merupakanhujikemampuanjikaperusahaan dalam 
melakukan pengelolaan modalnyakerja dengan ccara 
yangggbenar.Untukitimenilai keefektifan modal 
kerjanyatersebut dapatd digunakan rrasio antara 
penjualannyadengan jumlahkanmodal kkerja rata-
rataiitersebuttt(working capital turnover), 
turnovermodalinkerjaaayangggrendah 
menunjukkann adanya kelebihan mmodaliikerja 
yyang mungkindisebabkan 
rendahnyaaaturnoverrrpersediaan,pipiutang, atau 
adanyaaasaldo kasyyang terlalubbesar. 
Profitabilitas 
MenurutkanMunawir (2007:33) profitabilitas 
adalahhhmenunjukkan kemampuandiperusahaan 
untuk menghasilkan labaaaselamanyaperiode 
tertentu. Kelebihannndan  kekurangan mmodal kerja 
merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 
ketidakefektifan penggunaan modal kerja. 
Ketidakefektifan ini dapat menurunjan tingkat 
profitabilitas, maka pihak manajemen perusahaan 
harus dapat mengelola dengan baik penggunaan 
modal kerja. 
Pengukuran Modal Kerja dengan Analisis Rasio 
Keuangan 
Analisisdglaporannnkeuangan adalah sisuatu 
metodeyperhitungan dandaninterpretasi rasio 
keuangannyuntukkmmenilaii kinerja dannstatus 
ssuatu perusahaannn(Sundjajajadan Barlian, 
2003:128). MenurutnyaDjarwanto (2004:123), rasio 
dalammianalisisnyalaporan keuanganaaadalahi suatu 
angkaayyang menunjukkannhubungan aantara 
suatunyaunsurr dengan unsurr lainnya ddalam 
laporanitukeuangan. Rasio-rasioo keuangan yang 
utama dalam laporaniikeuangan,yaitu 
rasioprofitabilitasddan rrrasio aaktivitas. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitianygyang digunakan dalam 
penelitian iniituadalah jenis penelitian deskriptif 
dengan menggunakan pendekatananstudi kasus. 
Fokus penelitianinidalam skripsi ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Modal kerjasama 
a. Menganalisisisneraca perbandingan 
periode 2013-2015 
b. Menganalisis laporanmmodal kerja 
periodede2013-2015 
2. Profitabilitasnyaperusahaanitudengan 
menggunakan analisis rasio 
a. Net Profit Margin 
= 
Laba Bersih Sesudah Pajak
Penjualan
 x 100% 
b. Return on Invesment 
= 
Laba Bersih Sesudah Pajak
Total Aktiva
 x 100% 
c. Return on Equity 
= 
Laba Bersih Sesudah Pajak
Modal Sendiri
 x 100% 
3. Rasio aktivitas dengan menggunakan 
rasio 
a. Receivable Turnover 
= 
Penjualan Kredit
Piutang Rata−Rata
  x 1 kali 
b. Average Age Receivable 
= 
Piutang Rata−Rata
Penjualan Kredit
  x 360 hari 
c. Inventory Turnover 
= 
Harga Pokok Penjualan
Rata−rata persediaan
  x 1 kali 
d. Total Assets Turnover 
= 
 Penjualan Bersih
Total Aktiva
  x 1 kali  
e. Average Days of Inventory 
=
 360 hari
Perputaran Persediaan
 
4. Proyeksi Laporan Keuangan 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Menganalisiskaneracaii perbandinganpp periode 
2013-2015 
Berdasarkan neracakan perbandinganiiitahun 
2013-2014, terjadinyakenaikannya aktivakan lancar 
diaaabeberapapa pos yaitutu piutanglah niaga, 
piutangnykerjajasama, piutang lain-lain, uangdimuka 
kerja, persediaankanhasilanproduksi, persediaan 
bahan dan peralatan. Penurunanituterjadi pada 
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beberapa possshutang jangkakapendek yaitudihutang 
pajak,oopendapatan diterima didimuka, 
biayanyayang mmasih harusnyadibayar, hutang 
jangkampendek llllainnya. 
Berdasarkankanneracanyperbandinganiitahun 
2014-2015, terjadi kenaikanakaktiva lancer di 
beberpa pos yaitu piutangnyaniaga, piutang 
kerjasama, piutang lain-lain, uangnyaimuka kerja, 
persedaian hasilnya produksi, persedaiankanbahan 
danpppperalatan. Penurunan terjadi pdaaaabeberapa 
pos hutanganjangka pendek yaituuuhutang pajak, 
pendapatanygditerimaaadimcmuka, biayayayang 
masihkanharus dibayar, hutang jangka pendek 
lainnya. 
Menganalisisiilaporan modal kerja periode 2013-
2015 
Laporannperubahannnmodaliikerjaditahun 2013-
2014menunjukkanppenurunanjnjumlah modalakerja 
sebesarrrrRp 12.736.171.573.LLaporan ipperubahan 
modalnakerjaditahunnn2014 – 2015 mmenujukkan 
kenaikkanjnjumlahmimodal kerja sebesar Rp 
128.684.484.001. 
 
AnalisisisRasiooProfitabilitas 
Tabelll 2RekapitulasiiiRasio Profitabilitasnya 
RASIOo 
TAHUNnn 
2013 2014 2015 
NPMM -610,84% 5,04% 5,68% 
ROIII -95,16% 14,39% 7,34% 
ROE -90,52% 15,06% 20,79% 
 Sumber : datadidiolah 
Berdasarkannn tabel di aatas dapat diketahui 
kinerjaaakeuangannPT.Sang Hyang Seri pada tahun 
2013-2015.Net  ProfitkMargin ppadanyaPT. Sang 
Hyang Seri mengalaminyapeningkatan dari 
tahunkeke tahon. Padanyatahun 2013 Net Profit 
Marginal sebesar – 610,84%, di tahun 2014 menjadi 
5,04%, danyamengalamipeningkatan di tahun 2015 
menjadi 5,68%. Nilai Return on 
Invesmentjuaperusahaan mengalami fluktuatif dari 
tahun ke tahun.PPada tahun 2013 Return on 
Invesment sebesar -95,16%, tahun 2014 sebesar 
14,39%, danitumenurun di tahun 2015 
menjadidi7,34%. NilainyaReturn on Equity 
perusahaan mengalami peningkatannyadari tahun ke 
tahun. Padatahun 2013 Return on Equity sebesar 
90,52%, di tahun 2014 menjadi 15,06%, dan di tahun 
2015 menjadi 20,79%. 
 
Analisis Rasio Aktivitas 
Tabel 3Rekapitulasi Rasio Aktivitas 
RASIO 
TAHUN 
2013 2014 2015 
RTO 
0,41 
kali 
4,68 
kali 
2,08 
kali 
Avarage Age 
Receiveble 
871 
hari 
77 hari 
173 
hari 
ITO 
1,36 
kali 
9,82 
kali 
2,12 
kali 
Total aset 
turnOver 
0,16 
kali 
2,86 
kali 
1,29 
kali 
Avarege Day of 
Inventory 
265 
hari 
37 hari 
170 
hari 
 Sumber : data diolah 
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 
nilai Receivable Turnover perusahaan mengalami 
fluktuatif. Pada tahun 2013 Receivable Turnover  
sebesar 0,41 kali, mengalaminytapeningkatan di 
tahun 2014 menjadi 4,68 kali, dan menurun di tahun 
2015 menjadi 2,08 kali. Average age receivable pada 
tahun 2013 sebesar 871 hari, pada tahun 2014 sebesar 
77 hari, dan pada tahun 2015 sebesar 173  
hari.Inventory Turnover perusahaan  
mengalaminafluktuatif dari tahun ke tahun.Total 
Assets Turnover perusahaan mengalami fluktuatif 
dari tahununke tahun. Padaditahun 2013 Total Assets 
Turnoverersebesar 0,16 kali, tahun 2014 sebesarar 
2,86 kalindan tahun 2015 sebesar 1,29 kali.Average 
day of inventory perusahaanitumengalami fluktuatif 
darinyatahununke tahun. Pada tahun 2013 
averageofday of inventoryitusebesar 265 hari, tahun 
2014 menurun menjadi 37 hari dan mengalami 
peningkatan di tahun 2015 menjadi 170 hari.  
Proyeksi Laporan Keuangan 
Tabel 4Proyeksi Laporan Rugi Laba tahun 2016 
KETERANGAN 2016 
Penjualan benih 
Retur 
Pendapatan subsidi 
Jumlah pendapatan 
 648.089.832.843 
- 
- 
648.089.832.843 
Beban pokok penjualan  562.425.198.098  
Laba (rugi) kotor 85.664.634.745  
Beban usaha: 
Bebanaadministrasi dan 
umumnya 
Beban pemasaranan 
Jumlahnbeban usaha 
 
 
23.118.475.379             
12.015.709.636  
35.134.185.015 
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Laba&(rugi) usaha    50.530.449.730  
Pendapatanda(beban) lain-
lain : 
Pendapatandilain-lain 
Bebananlain-lain 
Jumlah pendapatan (beban) 
lain-lain 
 
 
81.266.768              
13.788.477.398           
(13.707.210.630) 
Laba (rugi) sebelum pajak 
Beban pajaknya 
Beban bunganya 
Laba&(rugi) setelah pajak 
    36.823.239.100 
8.425.167.710 
1.296.179.645 
27.101.891.745 
Sumber : data diolah 
 
Tabel 5 Proyeksi Neraca tahun 2016 
Sumber : data diolah 
Tabel 6 Rekapitulasisirasio keuangan tahun 2016 
Rasio 2015 2016 
RasioioProfitabilitas 
1. Net Profit Margin 
2. Return on Invesment 
3. Return on Equity 
 
5,68% 
7,34% 
20,79% 
 
5,70% 
7,44% 
20,89% 
Sumber : data diolah 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat 
dikatakan PT. Sang Hyang Seri Regional III Malang 
bisa melakukan pengelolaan modal kerja yang 
efektif.Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan 
rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Pada rasio 
profitabilitas, Net Profit Margin di tahun 2015 
sebesar 5,68% meningkat menjadi 5,70% di tahun 
2016. Return On Investment di tahun 2015 sebesar 
7,34% meningkat menjadi  7,44% di tahun 2016. 
Return On Equity di tahun 2015 sebesar 207,93% 
meningkatmmenjadi 208,93% di tahun 2016.  
Padarrrasioaaaktivitas, Receivable Turnover 
tahun 2015 ssebesar 0,41 kalimmeningkat menjadi 
2,62 kali. Average Age Receivabletttahun 2015 
sebesar 871 hari meningkat menjadi 196 
hari.Inventory Turnover di tttahun 2015 ssebesar 1,36 
kali meningkat menjadi 3,36 kali ddi tahun 2016. 
Total Assets Turnovertttahun 2015 sebesar 0,16 kali 
meningkat menjadi 0,91 kaliiidi tahun 2016. Average 
Days Of Inventoryttahun 2015 sebesar 265 hari 
meningkat mmenjadi 107 hari di tahun 2016. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkannnpada uraian dan pembahasan pada 
bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa 
kesimpulan. Dengankkkesimpulan inididiharapkan 
KETERANGAN 2016 
AKTIVA 
AktivavaLancar 
Kas dandisetara kas 
Piutang niaga 
Piutang kerjasama 
Uangdimuka kerja 
Persediaananhasil produksi 
Persediaan bahan dan 
peralatan 
Biaya dibayardidimuka 
Aktiva Tetap 
Tanah 
Jalan,jejembatan, bangunan 
irigasi 
Bangunanjuga 
Mesin dan instalasi 
Alat&angkutan 
Inventaris  
Akumulasisipenyusutan 
aktiva tetap 
 
 
714.978.980.769 
220.592.222.997                      
1.897..211.235                 
21.835.983.265                   
213.823.355.486                     
 
8.456.471.743 
75.722.273 
 
510.769.926  
      2.530.100.042         
9.732.228.956  
 10.657.753.602               
2.987.829.895        
3.303.016.436  
 
(19.113.901.726) 
TotaldiAktiva Tetap   10.607.797.131  
TOTAL AKTIVA 1.192.267.744.889 
Total Kewajiban Jk Pendek 315.146.030.772 
Rekeningngkoran antar pusat 
Angka penyeimbang 
88.810.078.896 
788.311.635.231 
Ekuitas 
Laba&(rugi) ditahan 
 
28.398.071.390 
TOTAL PASIVA 1.192.267.744.889 
Rasio 2015 2016 
Rasio Aktivitas 
1. Receivable 
Turnover 
2. AverageAge 
Receivable 
3. Inventory Turnover 
4. Total Assets 
Turnover 
5. Average Day’s of 
Inventory 
 
0,41 kali 
 
871 hari 
1,36 kali 
0,16 kali 
265 hari 
 
2,62 
kali 
 
196 
hari 
3,36 
kali 
0,91 
kali 
107 
hari 
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mampuumemberikannnsaran pada perusahaan dalam 
mengelolaaamodal kerja sehingga tujuan perusahaan 
dapat tercapai, adapunnnkesimpulannyang dimaksud 
adalah sebagai berikut : 
1. Kondisi profitabilitasssperusahan mengalami 
kenaikan selama tahun 2013-2015. Hal ini 
ditunjukkan dengan perhitungan rasio 
profitabilitas yang meliputi Gross Profit 
Margin, Net Profit Margin, dan Return on 
Equity. Namun nilainyapada Return On 
Investmentimmengalami ipenurunan di tahun 
2015. 
2. Rasiodlaktivitas tiap tahun mengalami 
fluktuasi. Hal iniinimenunjukan tingakt 
perputarananpiutang perusahaan tidak stabil. 
 
Saran  
Darinykesimpulan di atas, sarananyang dapat 
digunakannnsebagainyamasukaan idalam pemecahan 
masalah aantara lain sebagai berikut : 
1. Perusahaanygdalam menjalankan operasional 
hendaknya mempertahankan mmodal kerja 
dalammkeadaanygefektif idan menekan biaya 
yangditimbulkasehingga dapat meningkatkan 
profitabilitas. 
2. Perlunypenetapandkkebijakan manajemen 
dalam imengelola piutang agar perputarannya 
meningkat dan jumlahdipiutang segera 
terlunasiiipada jatuhhtempo. 
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